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Abstract 
This research aims to determine the efforts of the Indonesian government  program through 
Wonderful Indonesia on enhancement Japanese tourists in 2011 until 2015. Background of 
problems that arise in this research is the what cooperation program undertaken by the government 
of Indonesia through Wonderful Indonesia against Japanese tourists, whatever constraints must be 
faced by the Wonderful Indonesia program in bringing tourists from Japan and how the prospects 
of this program in the future against Japanese tourists. 
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.Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia melalui program 
Wonderful Indonesia mengenai penigkatan wisatawan Jepang pada tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2015. Latar belakang masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah program kerjasama apa 
saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program Wonderful Indonesia terhadap 
wisatawan Jepang, kendala apa saja yang harus dihadapi oleh program Wonderful Indonesia dalam 
mendatangkan wisatawan asal Jepang dan bagaimana prospek program ini kedepanya terhadap 
wisatawan asal Jepang.  
 
Kata kunci: Indonesia, Wonderful Indonesia, Jepang, Wisatawan 
 
 
1 PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Indonesia adalah merupakan salah satu 
negara terbesar di dunia. Makadari itu 
Indonesia memiliki banyak sekali tempat yang 
dapat dikunjungi dan tempat yang paling 
terkenal untuk dikunjungi oleh para wisatawan 
mancanegara yang datang ke Indonesia adalah 
Bali. Bali merupakan salah satu pulau di 
Indonesia yang sudah terkenal sekali di 
seluruh dunia karena pantai, keindahan alam 
dan juga budayanya. Banyak sekali wisatawan 
asing setiap tahunnya yang datang ke Bali dan 
wisatawan Jepang adalah salah satu dari 
banyak wisatawan yang sering datang ke pulau 
Bali untuk menikmati dan mengagumi 
keindahan pantainya dan juga keindahan 
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alamnya.. (Diakses melalui 
https://www.jpnn.com/news/bali-masih-jadi-
idola-wisatawan-jepang [06/09/17]) 
Negara Jepang sendiri sebenarnya sangat 
mirip sekali dengan negara kita yaitu 
Indonesia. Dengan banyaknya kepulauan, alam 
yang indah dan juga banyak pantai yang 
sangat bagus sama seperti di negara kita yaitu 
Indonesia, maka dari itu banyak sekali 
wisatawan Jepang yang ingin berlibur keluar 
negara mereka untuk menikmati keindahan 
alam negara lainnya atau keindahan pantai 
negara lainnya, maka dari itu Pulau Bali pun 
menjadi salah satu tujuan dari para wisatawan 
mancanegara asal Jepang yang ingin berlibur 
keluar negeri terutama bagi mereka yang 
sangat menyukai pantai. Maka dari itu kita 
tidak perlu heran bila Negara Jepang 
menempati urutan kedua jumlah wisatawan di 
Bali, setelah Negara Australia. (Diakses 
melalui 
https://www.femina.co.id/article/kedekatan-
psikologis-jepang-dan-bali [10/09/17]) 
Menurut data badan statistik Indonesia 
selain berlibur rata-rata orang Jepang datang 
ke Negara Indonesia dengan tujuan untuk 
berbisnis. 51,44% warga Jepang memilih 
Jakarta untuk bisnis dan berlibur. Bali ada di 
posisi kedua dengan 40,63%. Sisanya banyak 
yang berlibur dengan destinasi lainnya 
jumlahnya hanya rombongan kecil. Jabar 
dikunjungi 6,76% warga Jepang, Jogjakarta 
4,77% dan Jawa Timur 3,9%. Jumlahnya 400 
ribu-an orang yang memilih Indonesia untuk 
dijadikan destinasi liburan mereka.( Diakses 
melalui https://www.jpnn.com/news/bali-
masih-jadi-idola-wisatawan-jepang?page=3 
[10/09/17]) 
Dewasa ini sektor pariwisata merupakan 
salah satu sektor yang sangat berpengaruh 
untuk menaikan perekonomian negara kita. 
Maka dari itu program Wonderful Indonesia 
diharapkan dapat menarik wisatawan-
wisatawan asing untuk datang ke Indonesia 
terutama wisatawan Jepang. Makadari itu 
promosi Wonderful Indonesia di Jepang sangat 
lah penting, ini dilakukan untuk menigkatkan 
lagi wisatawan-wisatawan Jepang yang datang 
ke negara Indonesia. Salah satu cara yang 
dilakukan untuk mempromosikan adalah 
dengan cara menaruh dekorasi Wonderful 
Indonesia di persimpangan terpadat di Jepang 
yaitu di Shibuya.  
 
Sumber:http://portalsatu.com/upload2/files/20
17/TRAVEL/shibuya%20crossing@123rf-
com.jpeg [18/09/17] 
Gambar 1.1 
Persimpangan Shibuya / Shibuya Cross 
Persimpangan Shibuya merupakan  
salah satu dari simpul keramaian paling top 
yang ada di dunia, bukan hanya sekedar di 
Tokyo. Setiap harinya, sekitar 673.428 sampai 
694.911 orang lalu-lalang dan menyeberangi 
jalan dari empat sudut yang berbeda. 
Ditambah lagi, lokasinya yang strategis dekat 
dengan Stasiun Shibuya, dan juga dekat 
dengan tempat patung anjing Hachiko yang 
legendaris itu. Lokasi nya dilewati oleh 8 jalur 
kereta umum yang berbeda. Selain itu, dilewati 
juga 15 jalur bus dalam kota dari area yang 
berbeda beda - beda. Oleh karena itu, Shibuya 
Cross menjadi salahsatu persimpangan dan 
penyeberangan paling sibuk yang ada di dunia. 
Area ini hampir selalu dijadikan tempat 
pengambilan gambar oleh stasiun televisi 
dalam rangka menggambarkan keriuhan dan 
juga kemeriahan kota Tokyo. Ini menjadikan 
Persimpangan Shibuya menjadi tempat ikonik 
dan terkenal di seluruh dunia.  
Sebenarnya disisi lain Kementrian 
Perdagangan dan BKPM lebih menggunakan 
Tagline Remarkable Indonesia untuk promosi 
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perdangan Indonesia di Luar Negeri serta 
Promosi Investasi di Indonesia untuk calon 
Investor di Luar Negeri, Jadi masing-masing 
Kementrian dan lembaga telah berusaha 
melakukan Promosi tentang Indonesia dengan 
bidang promosi yang terkait dengan 
Kementrian dan lembaga tersebut. Hal inilah 
yang pernah menjadi perhatian dari Bapak 
Presiden Joko Widodo yang sangat peduli 
untuk Nation Branding Indonesia yang kuat 
dan harus satu paket dan tidak terkotak-kotak. 
Sebenarnya  , masing-masing 
kementerian sudah berupaya membangun citra 
bangsa di dunia internasional. Namun, 
koordinasi antar kementerian masih minim 
sehingga hasilnya tidak maksimal. Oleh sebab 
itu, diharapkan adanya satu branding yang 
merepresentasikan ciri khas bangsa. Sebuah 
Nation Branding, akan efektif untuk 
meningkatkan daya saing negara, baik di 
bidang investasi, perdagangan, ataupun 
pariwisata. Nation branding juga bisa 
digunakan sebagai instrumen kekuatan soft 
power diplomacy dalam membangun 
hubungan dengan dunia luar dan alat 
diplomasi.  
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan dari latar belakang di atas 
masalah dari penelitian merumuskan masalah 
sebagai berikut: 
Rumusan Masalah Mayor  
“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia 
melalui  program  Wonderful Indonesia dalam 
menarik wisatawan asing Jepang?”	
Rumusan Masalah Minor  
Berdasarkan dari uraian pada latar 
belakang, maka dapat dirumuskan beberapa 
masalah terkait penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut:  
1. Faktor-faktor  apa  saja  yang 
membuat  program  Wonderful 
Indonesia  dapat  menarik  minat 
wisatawan asing Jepang? 
2. Kendala  apa  saja  yang  dihadapi 
dalam program Wonderful 
Indonesia untuk  menarik  
wisatawan  asing Jepang? 
3. Bagaimanakah Prospek Wonderful 
Indonesia kedepannya terhadap 
wisatawan asal Jepang? 
 
2 Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Hubungan Internasional 
Hubungan internasional merupakan 
salah satu bentuk interaksi antar aktor yang 
saling berkepentingan, yang dapat berupa 
kerjasama, konflik, ataupun perang. Hubungan 
Internasional merupakan displin ilmu yang 
sedang tumbuh berkembang. Dari sisi isu, jika 
pada awal kemunculannya pada akhir abab ke-
19 disiplin HI lebih memfokuskan pada isu 
diseputar masalah peperangan dan perdamaian 
(war and peace), maka pada perkembangan 
selanjutnya HI mulai merambah kepersoalan 
yang menyangkut kerjasama ekonomi antar 
negara, upaya memerangi kemiskinan global, 
memahami ketimpangan hubungan antara 
kelompok negara kaya dengan negara miskin, 
upaya memahami dan memerangi kriminalitas 
antar negara (transnational crime), upaya 
untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan 
sebagainya (Hermawan, 2008: 1-2). 
Hubungan Internasional didefinisikan 
sebagai studi tentang interaksi antar beberapa 
faktor yang berpartisipasi dalam politik 
internasional, yang meliputi negara-negara, 
organisasi internasional, organisasi non-
pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti 
birokrasi dan pemerintah domestik serta 
individu-individu (Perwita&Yani, 2014: 4). 
 
2.2 Kepentingan Nasional 
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Kepentingan Nasional merupakan konsep 
yang paling dikenal luas di kalangan para 
penstudi hubungan internasional dan politik 
internasional baik itu pengamat aliran 
tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama 
negara bangsa atau yang biasa disebut dengan 
Nation State masih merupkan aktor yang 
utama dalam hubungan internasional. Semua 
ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama 
yang menggerakkan negara-negara 
menjalankan hubungan internasional adalah 
kepentingan nasionalnya (Rudy, 2002: 60). 
 
2.3 Soft Power Diplomacy 
Soft  power diplomacy  memiliki  peran  
dan  posisi  yang  penting  dalam  kehidupan  
nyata, bahkan sering dianggap bahwa nilai 
power ini jauh lebih tinggi daripada aset 
ekonomi dan militer  yang dimiliki suatu 
negara. Soft power diplomacy sangat 
bergantung terhadap semua aktor dalam 
hubungan internasional. Ideologi suatu negara, 
kebudayaan, prestise, atau kesuksesan dapat 
menyebabkan negara itu menjadi pemimpin 
kepada negara lain yang bersedia  mengikuti. 
Menurut  H.J  Morgenthau  “Power  means  
man’s  control over  the minds and actions of 
other man”. Power adalah sebuah kekuatan 
untuk mempengaruhi orang  lain  sehingga  
pihak  kedua  bertindak  sesuai dengan  apa  
yang  kita  inginkan. Sedangkan  menurut  
Nye, “Soft  power  is  the  ability  to  get  what  
you  want  thourgh attraction  rather 
thancoercion or  payment.  It  arises  from  the  
attractiveness  of  a country’s culture, political 
ideas, and policies.” 
 Dengan kata lain soft power diplomacy 
sebagai kemampuan suatu negara untuk 
mencapai tujuannya  dengan  lebih  
menggunakan  daya  tarik atau  attraction  dari  
pada  paksaan atau coercive dan pembayaran 
atau payment. Salah satu daya tarik tersebut 
adalah daya tarik dari  budaya  negara  
tersebut.  Dalam  tulisan  ini,  konsep  soft  
power diplomacy  akan digunakan untuk 
menganalisis program Wonderful Indonesia 
sebagai kekuatan yang menjadi daya tarik bagi 
Indonesia terhadap wisatawan asing Jepang. 
 
2.4 Diplomasi Publik 
Diplomasi publik dalam pengertian yang 
paling dekat adalah diplomasi kebudayaan. 
Posisi kebudayaan tidak dapat dipandang 
sebelah mata, karena ia juga memiliki 
pengaruh yang besar dalam sebuah diplomasi. 
Dr.  Jessica Gienow-Hecht, editor dari 
manuskrip Searching for a Cultural 
Diplomacy, menyebutkan bahwa diplomasi 
kebudayaan memiliki dimensi arti yang terkait 
dengan manipulasi  politik dan subordinasi, 
serta sebagai the backseat interaksi diplomatik 
atau dengan kata lain beyond propaganda. 
Sehingga, diplomasi public ini semakin 
memiliki pengaruh yang penting dalam politik 
internasional. Oleh karena itu, konsep 
diplomasi publik oleh penulis digunakan 
dalam menjelaskan Wonderful Indonesia 
sebagai era baru hubungan kerjasama 
Indonesia dalam dunia internasional. 
Diplomasi publik bentuk ini merupakan 
alat yang digunakan pemerintah untuk 
memobilisasi sumber-sumber soft power 
diplomacy tersebut yang lebih ditujukan untuk 
menarik perhatian masyarakat umum suatu 
negara daripada pemerintah negaranya. Dalam 
konteks ini, diplomasi publik berfungsi untuk 
untuk membangun, mengembangkan, dan 
mempertahankan citra positif suatu negara 
dalam opini publik. Citra positif suatu Negara 
akan menimbulkan keinginan masyarakat 
global untuk mengunjungi, mendukung 
kebijakan, berinvestasi dalam industri serta 
membeli barang dan jasa. Dengan kata lain, 
diplomasi publik tak ubahnya sebagai 
kampanye public relations yang menjual 
image positif suatu negara, yang dapat 
menciptakan sebuah hubungan jangka panjang 
dan lingkungan yang sesuai dengan arah 
kebijakan dan kepentingan nasional sebuah 
pemerintah. (Diakses melalui 
http://www.esaunggul.ac.id/article/diplomasi-
publik-dalam-membangun-citra-negara/ 
[19/09/17]) 
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2.5 Kerangka Pemikiran 
Negara Indonesia membuat program 
Wonderful Indonesia untuk menarik 
wisatawan asing datang ke Indonesia karena 
tidak dapat kita pungkiri bahwa sektor 
parawisata adalah salah satu sektor yang 
terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah 
negara untuk pendapatan mereka. Makadari itu 
Indonesia melakukan soft power diplomacy 
kepada negara negara tujuan nya tersebut dan 
salah satunya adalah negara Jepang. Selain soft 
power diplomacy Indonesia juga melakukan 
multitrack diplomacy ini dilakukan karena 
untuk meningkatkan wisatawan asing ke 
Indonesia, tidak harus hanya pemerintah saja 
yang melakukan promosinya akan tetapi dapat 
dilakukan oleh per individu dan juga oleh 
pihak swasta. 
Semakin gencar kita melakukan promosi 
Wonderful Indonesia makan semakin banyak 
pula lah wisatawan mancanegara yang akan 
datang kenegara kita untuk berwisata, maka 
dari itu semua pihak harus dapat bekerja sama 
dan tidak lelah dalam mempromosikan 
Wonderful Indonesia agar semakin banyak 
wisatawan mancanegara yang datang ke 
negara kita. 
Gambaran singkat dari kerangka penelitian 
tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:  
 
Gambar 2.1 
Model Kerangka Pemikiran 
 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Gambaran Objek Penelitian 
3.1.1 Branding Parawisata Indonesia 
Indonesia memiliki sejarah branding 
pariwisata yang cukup panjang. Dimulai dari 
Visit Indonesia lalu menjadi Wonderful 
Indonesia / pesona Indonesia. Semuanya 
memiliki keunikanya tersendiri  
Visit Indonesia adalah sebuah program 
yang diciptakan oleh Soeharto dan program ini 
dijalankan oleh Negara Indonesia selama 
berlangsungnya pemerintahanya dengan tema 
yang berbeda beda setiap tahunnya. Awalnya 
visit Indonesia merupakan bagian dari bagian 
dari rencana lima tahun 1994/1995 hingga 
1999/2000, pemerintah menetapkan target 6.5 
juta wisatawan mancanegara, yang 
diperkirakan dapat membawa US$9 miliar 
 
Sumber : http://setkab.go.id/pesona-
indonesiawonderful-indonesia-inspirasi-di-
balik-jenama-pariwisata-indonesia/ 
Gambar 3.1 Logo Visit Indonesia 
Dikarenakan program Visit Indonesia 
yang kurang sukses dan masih banyaknya 
kendala yang dialami dalam pelaksanaanya 
maka dirubahlah program visit Indonesia 
menjadi program Wonderful Indonesia. 
Program Wonderful Indonesia adalah sebuah 
janji pariwisata Indonesia terhadap negara 
lainnya bahwa negara Indonesia itu kaya 
dengan ketakjuban, dari segala aspek manusia 
maupun alamnya. 
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Sumber : http://setkab.go.id/pesona-
indonesiawonderful-indonesia-inspirasi-di-
balik-jenama-pariwisata-indonesia/ 
Gambar 3.2 Logo Wonderful Indonesia 
Pesona Indonesia sebenarnya adalah 
program Wonderful Indonesia yang lebih 
menyasar target wisatawan lokal. Perbedaaan 
pesona Indonesia dan wonderful Indonesia 
hanyalah pada audiencenya saja yaitu 
wisatawan lokal. Logo pada program ini pun 
sama seperti logo wonderful Indonesia, hanya 
saja kata wonderful indonesianya tersebut 
diganti menjadi pesona Indonesia. 
 
Sumber : 
https://pesona.indonesia.travel/berita/reposisi-
logo-wonderful-dan-pesona-indonesia-2016/ 
Gambar 3.3 Logo Pesona Indonesia 
 
 
3.1.2 Pariwisata Indonesia 
Dilihat dari pusat data statistik 
Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2015, terjadi peningkatan yang lumayan 
signifikan terhadap kedatangan wisatawan 
negara Jepang ke dalam negara Indonesia. 
Pada tahun 2011 terdapat 423.113 wisatawan 
Jepang, pada tahun 2012 terdapat 463.486 
wisatawan Jepang, pada tahun 2013 terdapat 
497.399 wisatawan Jepang, pada tahun 2014 
terdapat 505.175 wisatawan Jepang dan pada 
tahun 2015 terdapat 528.606 wisatawan 
Jepang. Dilihat dari data tersebut terbukti 
bahwa terjadi peningkatan terhadap wisatawan 
asal Jepang yang datang ke Indonesia pada 
periode 2011 – 2015. (Diakses melalui 
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/
1388 [16/09/17]) 
Tabel 3.1 Jumlah Wisatawan mancanegara 
yang datang ke Indonesia 
 
 
3.1.3 Minat Wisata Wisatawan Jepang 
Jepang merupakan negara yang mirip 
dengan negara Indonesia, maka dari itu banyak 
sekali wisatawan Jepang yang ingin berlibur 
keluar negara mereka untuk menikmati 
keindahan alam negara lainnya atau keindahan 
pantai negara lainnya, maka dari itu Bali pun 
menjadi salah satu tujuan dari para wisatawan 
mancanegara asal Jepang yang ingin berlibur 
keluar negeri terutama bagi mereka yang 
sangat menyukai pantai. Maka dari itu kita 
tidak perlu heran bila Jepang menempati 
urutan kedua jumlah wisatawan di Bali, 
setelah Australia 
Wisatawan Jepang menggap bila Bali 
adalah spot yang paling ideal secara umum. 
Kondisi pantai lebih bagus daripada pantai di 
Filipina atau Thailand. Selain itu, jadwal 
penerbangan dari Tokyo menuju Bali juga 
menjadi pertimbangan mengapa wisatawan 
Jepang lebih memilih Pulau Bali daripada 
pulau-pulau lainnya di Indonesia seperti 
Lombok, Manado atau Pulau Komodo.  Di 
Bali, wisatawan Jepang juga bisa dengan 
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mudah menemukan penginapan yang murah 
dan layak, serta dapat berbelanja dengan harga 
miring. 
 
3.1.4 Hubungan Indonesia Dan Jepang 
Selain dalam masalah ekonomi, hubungan 
Jepang dengan Indonesia juga meliputi dalam 
bidang kebudayaan. Sudah banyak sekali 
budaya kuno Jepang yang digemari oleh orang 
Indonesia, contohnya adalah kimono, ikebana, 
origami dan samurai. Untuk generasi mudanya 
mungkin lebih banyak mengenal jepang 
melalui budaya pop nya seperti Anime, manga, 
J-pop dan Video games. Contohnya mungkin 
yang paling terkenal dan di gemari oleh anak 
muda di Indonesia adalah doraemon dan juga 
JKT48. Sebaliknya, Jepang juga sangat 
menyukai budaya Indonesia seperti batik, 
gamelan dan tarian tarian tradisional 
Indonesia.  
Pada saat ini ada sebanyak 85000 orang 
Indonesia yang mempelajari Bahasa Jepang. 
Ini semua terjadi karena semakin banyaknya 
pebisnis dan wisatawan asal Jepang yang 
datang ke Indonesia. Mereka senang datang ke 
Indonesia untuk berbisnis ataupun berlibur, 
tempat yang paling senang mereka datangi 
untuk berlibur adalah Bali dan juga Jogjakarta, 
sedangkan untuk berbisnis mereka lebih 
senang dengan kota Jakarta. Terutama di 
daerah Grand Wijaya Center dan Block M, 
maka dari itu area di sekitar daerah tersebut 
dikenal juga dengan julukan Little Tokyo. 
(Diakses pada https://web.archive.org 
/web/20080423060317/http://old.thejakartapos
t.com /community/japan3.asp [10/12/17]) 
 
3.2 Analisa Hasil Penelitian 
3.2.1 Program Wonderful Indonesia Untuk 
Wisatawan Jepang 
Banyak sekali faktor yang dapat membuat 
program wonderful Indonesia menarik 
perhatian wisatawan asal Jepang yaitu dengan 
cara pemberlakuan visa kunjungan atau biasa 
dikenal dengan nama visa on arrival ini 
dilakukan dengan tujuan agar semakin banyak 
warga Jepang yang datang ke Indonesia untuk 
berlibur. Program tersebut terbilang sukses 
karena semenjak diberlakukannya Visa on 
arrival semakin banyak saja wisatawan asal 
Jepang yang mengunjungi Indonesia untuk 
berlibur terutama pulau Bali untuk menikmati 
indahnya alam disana. 
Visa on arrival merupakan program yang 
sangat dapat mempermudah wisatawan Jepang 
untuk masuk ke negara Indonesia, ini 
dikeranakan mereka para wisatawan Jepang 
tidak perlu repot repot mengurus visa untuk 
datang ke negara Indonesia di Jepang, mereka 
dapat langsung datang ke Indonesia dan 
langsung mengurus visa kedatangan mereka 
saat mereka sudah mendarat di Indonesia. 
Pengurusanya pun terbilang sangat mudah dan 
tidak memakan waktu lama, maka dari itu 
akhirnya banyak sekali wisatawan Jepang 
yang memanfaatkan program ini untuk 
berlibur di negara Indonesia. 
Selain itu program Wonderful Indonesia 
juga bekerja sama dengan maskapai Japan 
Airlines (JAL) dengan cara membuka rute 
khusus Jepang menuju Bali tanpa transit. 
Dengan dibukanya rute tanpa transit tersebut 
diharapkan wisatawan asal Jepang dapat 
semakin banyak datang ke Indonesia dan dapat 
menikmati wisata di Indonesia lebih lama 
karena dengan tanpa transit, perjalanan Jepang 
menuju Indonesia dapat ditempuh dengan 
waktu yang lebih cepat begitu juga sebaliknya 
saat mereka kembali ke Jepang, diharapkan 
wisatawan – wisatawan tersebut tidak capek di 
dalam perjalanannya. 
Kerjasama ini terbilang dapat dikatakan 
sukses karena selain banyaknya wisatawan 
asal Jepang yang memang ingin liburan ke 
Bali, mereka merasa dengan adanya 
penerbangan langsung waktu mereka tidak 
terlalu terbuang banyak dan saat sampai di 
Bali pun mereka dapat langsung menikmati 
keindahan Bali tanpa harus beristirahat dahulu 
dikarenakan jarak tempuh yang jauh. Ini 
menjadikan semakin banyak saja wisatawan 
asal Jepang yang datang ke Indonesia terutama 
Bali. 
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Kedekatan latar belakang sejarah antara 
Negara Jepang dengan Negara Indonesia 
adalah suatu peluang besar yang bisa 
dimanfaatkan untuk mempromosikan 
pariwisata Negara Indonesia di pasar Negara 
Jepang, Jarak tempuh Jepang-Indonesia juga 
tidak terlampau terlalu jauh, yakni 7-8 jam 
sehingga untuk traveling, perjalanan selama itu 
tidak terlalu melelahkan. Terlebih lagi 
sekarang sudah ada rute khusus Narita 
Denpasar tanpa harus transit yang mebuat 
perjalanan para wisatawan asal Jepang akan 
menjadi lebih singkat dan tidak akan memakan 
waktu yang sangat lama dalam perjalanannya. 
3.2.2 Kendala yang Dihadapi oleh 
Wonderful Indonesia 
Masih ada banyak kendala yang di 
hadapi oleh pemerintah Indonesia dalam 
mensosialisasikan program wonderful 
Indonesia di Jepang. Salah satunya adalah 
kurangnya dukungan dari pemerintah yang 
menyebabkan sosialisasi hanya berjalan di 
beberapa kota besar di Jepang saja, padahal 
bila ingin mesosialisasikan suatu program 
dibutuhkan banyak dukungan penuh dari 
pemerintah pusat agar program tersebut dapat 
berjalan dengan sangat sukses dan juga kita 
mendapatkan untung yang sebanding. 
 Selain itu sebenarnya masih banyak 
juga wisatawan asal Jepang yang kecewa 
terhadap Indonesia, ini dikarenakan saat 
mereka telah sampai di Indonesia mereka 
kaget karena banyaknya infrastruktur yang 
belum siap untuk digunakan dan juga masih 
banyaknya pemerasan terhadap wisatawan 
mancanegara yang dilakukan oleh warga lokal. 
Padahal bila ingin terus menigkatkan 
pariwisata kita, semua elemen warga dan 
pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga 
nama baik negara kita dari segala macam 
tindakan buruk tadi. Warga lokalpun harus 
memiliki kesadaran yang tinggi akan menjaga 
nama baik daerahnya dikarenakan bila nama 
baik daerahnya tercoreng maka wisatawan 
mancanegara ataupun wisatawan lokal pasti 
akan malas datang ke daerah tersebut. Bila hal 
seperti itu sudah terjadi makan dapat 
dipastikan warga lokal tersebut dapat 
kehilangan pekerjaannya di dalam sector 
pariwisata dan itu dapat menyebabkan mereka 
merugi. 
 Kurangnya pemandu wisata berbahasa 
mancanegara, khususnya selain bahasa Inggris 
juga membuat banyak wisatawan asal Jepang 
sebenanya sedikit malas datang ke Indonesia 
karena banyak sekali warga Jepang yang tidak 
menguasai Bahasa Inggris, padahal sebenarnya 
mereka ingin sekali datang mengunjungi dan 
berwisata ke Indonesia akan tetapi dengan 
sedikitnya tour guide yang bisa berbahasa 
Jepang maka mereka pun berpikir 2 kali untuk 
mengunjungi Indonesia dengan segala 
resikonya yang akan mereka alami karena 
tidak bisa berbahasa Inggris. 
 Masih kurangnya sosialisasi yang 
sangat gencar juga menjadikan wonderful 
Indonesia kurang dikenal, akan tetapi masih 
banyak wisatawan Jepang yang datang ke 
Indonesia dikarenakan beberapa faktor yaitu, 
hubungan sejarah kedua negara yang membuat 
warga Jepang sudah mengetahui Indonesia dan 
potensi wisatanya jauh jauh hari sebelum 
wonderful Indonesia di buat, banyak 
pengusaha Jepang yang melakukan kunjugan 
bisnis ke Indonesia dan tertarik untuk 
melakukan liburan setelahnya, Bali menjadi 
daya Tarik tersendiri menjadi wisatawan asal 
Jepang karena Bali memang sudah lebih 
dahulu terkenal sebagai tempat wisata kelas 
dunia. 
 
3.2.3 Prospek Wonderful Indonesia 
Terhadap Wisatawan Jepang 
Prospek wonderful Indonesia untuk 
menarik wisatawan asal Jepang sebenarnya 
cukup menjanjikan dikarenakan seperti pada 
data data di atas wisatawan asal Jepang 
mengalami pertumbuhan yang stabil dalam 
mengunjungi negara Indonesia dari tahun ke 
tahun. Akan tetapi kita tidak boleh terlena 
dengan data tersebut dikarenakan bila kita 
tidak tetap melakukan promosi ataupun 
menjaga tempat pariwisata kita maka bukan 
tidak mungkin wisatawan asal Jepang akan 
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menjadi bosan atau malas mengunjungi negara 
kita. 
Pariwisata merupakan salah satu 
primadona baru yang diproyeksikan memiliki 
pertumbuhan cukup tinggi ke depan, dengan 
potensi dan prospek yang semakin cerah. 
Apalagi dengan keindahan alam yang dimiliki 
oleh negara Indonesia bukan tidak mungkin 
pariwisata kita dapat menjadi sumber devisa 
utama negara kita, kita telah diberkahi oleh 
keramahtamahan masyarakatnya, beragam 
budaya dan makanan yang dapat menjadi daya 
Tarik bagi wisatwan asal jepang untuk datang 
ke Indonesia. Maka dari itu kita harus menjaga 
semua itu agar wisatawan asal jepang tetap 
tertarik datang ke negara kita yaitu Indonesia. 
Wonderful Indonesia sebernya 
memenangkan banyak sekali penghargaan 
bergengsi di dalam dunia pariwisata 
Internasional. Ini mejadikan pariwisata kita 
lebih dikenal oleh banyak orang luar. Status 
sebagai pemenang harus kita manfaatkan 
sebaik mungkin untuk menarik sebanyak 
banyaknya wisatawan asal mancanegara 
terutama Jepang, karena dengan status 
mendapatkan penghargaan bergengsi maka 
pasti dapat menambah daya jual pariwisata 
kita dan juga dapat membuat orang orang luar 
akan semakin penasaran dengan dunia 
pariwisata kita dan membuat mereka ingin 
datang dan menyaksikan langsung dunia 
pariwisata kita. 
 
 
4 KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
Wonderful Indonesia merupakan program 
pemerintah yang terbilang dapat diandalkan 
dalam hal mendatangkan wisatawan 
mancanegara ke dalam negara kita. Akan 
tetapi program ini tidak dapat berjalan bila 
hanya pemerintahnya saja yang melakukan 
usahanya. Semua elemen harus bergabung 
untuk menyukseskan program ini dikarenkan 
program ini merupakan program bersama dan 
juga bila dijalankan dengan baik dan benar 
maka program wonderful Indonesia ini dapat 
menguntungkan semua pihak. 
Banyak program yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia untuk mendatangkan 
turis Jepang salah satunya adalah visa on 
arrival, program ini terbilang sukses 
dikarenakan banyak nya turs yang masuk 
kedalam negara Indonesia setelah program ini 
dijalankan secara efektif. 
Ada beberapa kendala yang dialami oleh 
program Wonderful Indonesia ini, akan tetapi 
dengan kordinasi yang tepat oleh seluruh 
elemen program ini dapat berjalan dengan 
lebih efektif tanpa adanya kendala yang sangat 
berarti yang dapat menghambat program ini 
secara total. 
Wisatawan asal Jepang banyak yang 
datang ke negara Indonesia itu juga tidak lepas 
dari program ini walaupun sebenarnya mereka 
sudah mengetahui Indonesia terlebih dahulu 
dikarena hubugan kedua negara tersebut, akan 
tetapi para wisatawan asal Jepang tersebut 
semakin tertarik setelah melihat banyaknya 
promosi yang dilakukan oleh program 
wonderful Indonesia agar mereka datang ke 
negara kita.  
Dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi 
dari tahun 2011 sampai dengan 2015 bahwa 
wisatawan asal Jepang yang datang ke 
Indonesia jumlahnya semakin menigkat dari 
tahun ketahun, walaupun penigkatanya tidak 
terlalu signifikan, tetapi penigkatan wisatawan 
ini perlu di apresiasi, karena ini membuktikan 
bahwa program ini telah berhasil dalam 
mendatangkan wisatawan asal Jepang ke 
negara Indonesia. 
 
4.2 Saran 
Meskipun terjadi penigkatan terhadap 
kedatangan wisatawan asal jepang kepada 
Indonesia kita tidak boleh cepat berpuas diri, 
ini dikarenakan masih banyak yang harus kita 
perbaiki dari mulai infrastuktur sampai dengan 
system pelayanannya. Ini semua dilakukan 
agar wisatwan asal Jepang semakin puas untuk 
berwisata ke Indonesia dan juga mereka ingin 
kembali datang ke Indonesia membawa serta 
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keluarganya atau teman temanya untuk 
berlibur. 
Memperbaiki infrastruktur juga tidak 
hanya dapat menarik wisatawan Jepang datang 
ke Indonesia akan tetapi dapat menarik 
wisatawan asing lainya untuk datang ke 
Indonesia. Karena menurut peneliti pada saat 
ini dunia parawisata merupakan salah satu 
pemasukan devisa yang dapat diandalkan 
untuk negara kita pada saat ini dan pada masa 
depan dikarenakan masih banyaknya tempat 
wisata di Indonesia yang masih belum 
terjamah oleh para wisatawan mancanegara. 
Untuk peneliti lainnya, yang hendak 
melakukan penelitian yang sama dengan 
menggunakan objek penelitian yang sama 
diharapkan dapat menyajikan data dan 
memberikan analisa yang lebih akurat. Selain 
itu peneliti lainnya diharapkan dapat 
melakukan kajiannya dari permasalahan dan 
sudut pandang yang berbeda atau 
menggunakan variabel penelitian yang 
berbeda, sehingga, nantinya, akan memperluas 
pengetahuan bagi si peneliti dan pembaca.  
Peneliti juga menyadari, bahwa, dalam 
pembahasan penelitian ini sumber-sumber dan 
referensi yang terkait secara langsung dengan 
objek penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini masih sangat kurang. Oleh 
karena itu, diharapkan bagi yang hendak 
melakukan penelitian menggunakan objek dan 
variabel penelitian yang sama agar lebih 
memperbanyak lagi sumber-sumber dan 
referensi yang akurat terkait dengan 
permasalahan yang diangkat. 
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